


























































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades















38804 Mayo 2017 Inicio de taller ­Apertura e inicio del calendario de encuentros del taller de tejido con
telares
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Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
2 Riesco, Juliana DNI 36327322 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
3 Lama, Rosario DNI 40489965 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Historia
4 Gonzalez, Silvina DNI 35094893 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




6 Cendron, Nieves DNI 36029617 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
7 Dominghini, Josefina DNI 35415164 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
8 Garavano, Facundo DNI 33670182 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
9 De los Santos, Santiago DNI 36329371 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
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2 Uehara, Laura DNI 27919641 Universidad Nacional de
La Plata
Antropólogo


































































































Imprenta Fotocopias volantes 38796 500 $ 2.00 $ 1,000.00
Imprenta impresión folletos 38801 120 $ 50.00 $ 6,000.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 7,000.00
Total presupuestado: $ 39,937.00
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